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【原　著】
　CDDP腎 障害時における尿中 β一Glucuronidaseおよび
　　Alk・1i・・ph・ph・t・・e活性測定の意義について 　 　 　 　 　 　 高橋 　 卓 ・ほか"'1
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【治　験】




　　 (Estracyt⑫)の臨床的検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 村瀬 達良 ・ほか…179
　 0Hoxacin　3日間連続投与後の前立腺組織内濃度について　　　　　森田　昌良 。蓮田　精之… ユ87
　 クラミジァ性尿道炎の治療　オフロキサシンの臨床効果の検討　　　　　　浅野　晴好 ・ほか…191
